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Errata
Evidence that HIV-1 Encodes an siRNA
and a Suppressor of RNA Silencing
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On page 618 in the siRNA and shRNA Constructions section of our article, the primer for vsiRNA1 was misprinted
due to a typographical error. The correct primer for this should be (5#-TCCTTGGGTTCTTGGGAGCTTCAAGAGAGCTCC
TAAGAACCCAAGGATTTTTT-3#).
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The following references were incorrectly published in the article by Rogers et al. The corrected references are
provided below.
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